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TA INDEPENDIENTE1JJJU
TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 1904. NO 30
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
IA VACANCIA LLENADA.OBSERVACIONES
Acerca de la Vida y Muerte de un El Gobernador Otero Nombró al Non.
Amado Chavez Snperintendente
de Instrucción Pública.
Notable.(METODOS El Coronel ,T. Francisco Cha ves,
cuyo terrible y lamentable ase
sinato, ocurrido el din 2(i de No
viembre de 11)04, es todavía ma
teria de conjetura y de asombro
ira la gran mayoría del pueblo
; Nuevo México, ocupaba un
RARA TODOS
Sobretodos jmra hombre, bien hechos.
de l,i na $5.00
Otros más finos de $7.50 á $25 00 .
Sobretodos para Muehachos, de
$3.00 hasta $15.00
Sobretodos para Niños, de $2.."0
hasta $7.00 .
do los condados, se fueron A pi-
que todas las combinaciones y
planes en que fundaba n su es
pernnza, y el partido iVniócrnta
esta arruinado y sin esperanza
de recuperación inmediata.
Esto lo reconocen y 'admiten,
quieran ó no, los promotores y
caudillos de todos mAtlt't s y co-
lores que se habían aliado para
sacar todo el provecho posible d
la conglemei ación de fuvtzas que
caian invencible. La Vuerte se
pronunció en contra dív ellos en
la forma de una mayoría de los
votantes que votaron por el
partido Hepüblicuno, do modo
(pie su derrota uo tiene apela-
ción, y por lo consiguiente, su
mal no tiene remedio, aJ menos,
durante los cuatro año que co-
mienzan el dia 4 de Marzo. Tal
vez después de trascurrido ese
período haya algún cambio
para la Democracia, te-- ,
niendo en cuenta que no hay cer
HERMANOS,
llenen Siempre en Maní bu Selecto Surtida it
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
puesto de los más eminentes en-
tre los hombres públicos del Ter-
ritorio y hubia figurado en su
listoria política cerca de cuaren
I
4
4
ta anos, Ll prestigio que había
ganado en su carrera militar du
run te la guerra civil y particular-
mente en la invasión tejana de
Kl (obernndor Otero nombró
ti Jueves en la mañana á Amado
Chavez, de Santa Fé, como
de instrucción pú-
blica para llenar la vacancia cau
sadapor la muerto del Coronel
J. Francisco Chavez. Kl nombra-
miento es tan feliz v propiocomo
el mejor que pudiera hubersido he-
cho por el ejecutivo. Kl Sr. Cha
vez es un hombre finnmente edu-
cado en el principio de la vida
Ha estado en la vida pública des-d- e
su mnyoriu. Estudio ley y
graduó en la l'niversidad de ía
en Washington, con altos
honores. Ha tenido varias pesi
ciones importantes do condado;
sirvió un término como presiden-
te de la cámara de representan,
te en la sesión delSHÜy fuémiem-br- o
del consejo legisla tito del con-
dado de Santa Féen IDO.'J. Tam-
bién ha servido romo mayor de
la ciudad de Santa Fe.
Rood Hecha al Orden
Nuevo México ( principios de
8(52, contribuyó mucho á su Do
minación y elección para delega- -
o ul congreso por tres términos
4para Hombre,
Enfrente del Hotel Castañeda, l-l- Vcoas-- 1
4
consecutivos. Su primera nomi
GARANTIZAMOS TODO LO QIE VENDEMOS DE SER DE
PRIMERA CLASE.
M. Greenberger.
nación y elección puso el sello a
üoiniuacion Demócrata que tidumbre ulguna en política, pero
esa es una razón adicional delabia durado por muchos años
en Nuevo México v abrió, campo 4mucho peso puraque pongan elpartido en manos de un recibidorE GE9E I ara el desarrllo y supreimieia
imelo administre y haga la 1el partido Republicano. La car
Fué el primer superintendenteicia política del Coronel Chuvesm do instrucción pública del Terri- -iresenta uua serie no iuterrum- -
torio, nombrado en 1W1 inmeida de éxitos y triunfos que le
quidacióu durante el intervalo.
I'sto puede ser de algún beneficio
A causa de la vitalidad reeonci-d- a
del partido Demócrata y su
Insistencia en mantenerse orga-
nizado i la faz de los más fuertes
La lasa de granjearon Rí an popularidad enGarro, diatameute después del pasajedel acta creando el sistema de estre el pueblo y ulta considera
ción y respeto entre sus amigos cuelas público que ahora existe
en el Territorio. Tuvo esta pomlítícos.
Los servicios que el CoronelTiemda de IRLopa,
fNFRCNTt DU BNC0 DE SAN MIGllCl.
sición ior seis años y la llenó no
solamente con eficiencia y crédi-
to, pero también con mucho éxi
Chaves prestó A su partido du
rante su larga carrera pública
ueron de tal naturaleza é impor
fARMACElTICOS.v Roticarios Kl
ZZZZZZZZZZZZ establecimiento
de su clase más completo en el
Territorio.
Unicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Tod lii K"'ctN a preparai
fxmrro rf Wxlm horns )fl Di ó Kot-ht'- .
Winters
Drug
Company.
tancia que con razón se le consi
reveses. Por lo que toca A las
organizaciones aliadas, esas pue
den entrur en la categoría de bie-
nes flotantes, con la seguridad
de que o in mucha tardanza se
asimilarán y se convertirAn en
parte esencial ó integrante del
partido Demócratu.
La Cabeza casi para Reventarse Cas-
ta on Severe Ataque Bilioso.
"Tuve un utuque severo bilioso
y sentía como que la cabeza se
deraba como una de tus iníls
uertes columnas del Republica
to.
El presente sistema do escuela
públicus fué orgnizado cuando él
tenia cargo de la oficina, y lo le
vantó sobre una baso tan sólida,
tan sustancialmento arreglada,
tan bien pensada y tan bien cons-
truida que el sistema ha estado
creciendo sólidamente nño A año
Ropa para Hombres y Muchachos,
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreros, Cachuchas,
Baúles y Valses.
nismo en Nuevo Mexico. Como
oficial público mostró gran en
ciencia y fidelidad en el descargo
de sus deberes, y como legislador
iba Areveutarcuandoobtuveunatuvo una influencia marcada en
toda la legislación decretada enVendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE
más baratos qje en cualquier otra parte ee la ciudad. y coiiformecaminael tiempo, Fnomuestra de lus Pastillas de Cha m--Nuevo México durante los últi da lu iueoroti puntos eu fuvor
mos veinte anos. Fué un polftí del escogido es qne no solamenteA. irado. Tomé una dosis de ellasM. ADLER,-Propietari- o, 1
Antes de Wagon Mound, N. M. g es un escolar superior 1 ngles, peroco do mucha energía y recursos ysu personalidad figuró de una también un maestro de la lengua Compren Veto, loa Anteojo a.
o
después de cenar y al día siguien-
te me sentí como un nuevo hom-
bre y me ho sentido feliz desde en-
tonces." dice Mr. J. W. Smith de
.a Española y uno de los mejoresmanera prominente en todas las
medidas y movimientos quo te-- t raductores de Español A Inglés
y de Inglés A Español (pío huyenuliff, Texas. Para biliosidad, di
puis. El otro es que estA íntificultades del estómago y consti- -Pi
Solo ile ;iernona nts m Ttmilmlora
de din y que no con nll-ad- rianljj
flcnini'ntt, rjudli'ttn la vlta y de-pii-
liaren difícil ti cnrretrl iiirnfo.
muñiente conocido no solamente
iiimi por objeto .el udelanto yl
progreso leí Teiritorio. Fué uu
amigo firme y constante do la
cuusa de la educacióu opular y
en el tiempo de su muerte ocupa
paeióu estas l'aatillas no tienen
ROBERT
J.
TAIPERT
con los principales dúdanos delguul. Precio 23 evos. De venta
terrtorio. nero también con elen todas lus boj cus.
mcblo en general y mas especiul
SESION PACIFICA Y ARMONIOSA. mente en los condados en donde
La casa Relojera y Joyera dej
ba la posición de Superintenden-
te Territorial de Instrucción Pu-
blica, cuyo empleo hubia desem-
peñado durante cuatro unos con
La circunstanci i de quo los He- - i populación mas fuerte del te L Vti, H M ,
600 Av.mit. Dougl.fmblicanos tienen mayoría en
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, NM.
CALLE DEL PUENTE- -
rritorio está y en (huido las escue
unibus cámaras de la asambleaun éxito notable y satisfactorio. as públicas necesitan constant
egislativa trigésima sexta, es ó y cuidadosa atención y suerviI'n sus relaciones personales,
debía ser garantía do una sesión ciou.los modales atentos y afables del
que habrá uniformidad deCoronel Chaves le habían eran. En las varias posiciones públi
ens que el Sr. Chavez ha tenidogeado muchos amigos. Es ar
el hecho que A la edad
de 72 uños hubiera habido un
ía servido con beneficio y honor Dapo IaoIoqal d Sai Miníicl,
LAS VEGAS, N. M.al pueblo y al territorio y con"'ti
deus entre low miembros y so ev-
itarán las contiendas y discordias
que son inevitables cuando los
miembros do opuestos purtidos
se hacen contrapeso y están bien
divididos. Por otra parte la ma
crédito para él.
El Sr. Chavez so califico el jue
hombre cupáz de quitarle la vida
trnidoramentey sin ningún mo-
tivo racional. Tal tentado fué
uu ultrajo á la naturaleza y ul
ves en la turdo y tomó cargo de
yoría de los legisladores son hoin- - a oficina. El nombramiento esVENTA ESPECIAL.
CAPITAL PAtíADO 100,OOO.0o
SUMIANTE
OFICIALES.
Dr. .1. M. Cuniiinghnm, Frank Springer.
Presidente.
D. T. Hoskins, ('ajero. F. It. .January, Alis to Cajero.
bueno hasta (pie uno nuevo seabres de experiencia en loa negó- -
i i ! -
respeto que se debe a us hombre
anciano cuya vida natural tenia íecho por el Gobernador Oterociosy se ñauan uieu unpuesius
en bus deberes legislativos, y su luronto la sesión déla Trigésimaque acabar en pocos años. Kl
golpe del asesim al herir al Coro- - carActer y reputación sumiuis- - sexta Asamblea legislativa.
Se pifa Interés Sobre Depisitoa que e Macen por Larjo Tjempotráu garantía de que no habránel Chaves, hirió con más veras
AS PALABRAS Vil UN. LOS HECHOSalborotos innecesarios ni legislaal pueblo do Nuevo México, quien
Nosotros todavía venderemos Sombreros pnruSo.
ñoras y Señoritas, do los
Ultimos Estilos y Colores.
Los colores non romo y:iie: Illanco, Color do llosa,
ción irregular ó sensacional que PERMANECEN.
Ahora mís que nunca han echacon su muerte ha perdido uno de trastorno eu ulguna manera rasus hombres públicos masbrillun- - do de ver los que perdieron la badicul lus leyes establecidas. El oooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooootes y ue mayor miieiicta y uno talla en la elección del día H dolurtido Republicano est A com- -cuyos servicios eran cada dia de Noviembre las faltas del partidocometido A hacer todo lo posi John M. York,mayor utilidad tanto en loa cuer lepublicano y la pureza de suble pura beneficio del pueblo, ypos legislativos romo en todo iropio registro. Para probar esíay todo motivo para dar to Aasunto público, en las luces do su to falsean la historia contempo
sus promesus y para creer que iosexperiencia y conocimientos ser
vían de mucho para guia y direc ránea y la antigua y dirigen car. . i ....gisladores Republicanos obra- - gos quo son cnierunienio nuicu- -rAu con prudencia y acierto
Especiero y Panadero,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M
Nuestros Abarrotes y Panadería son d Primera Cljse.
ción de sus colchas y asociados.
os si se torna en consideración el
'iirocurarAn dar completa satis
Azul Claro, Colorado, Azul Oscuro, Acafelado, Pardo,
Morudo, Verde y Negro, por
$1.95 Cada Uno.
Estos Sombreros se fian vendido en donde, quiera por
f.'l.OOy $:.-!- ). listo hará un .
Bonito presente para Christmas
Sombreros para todos los días, (Walking Hats). Fu
órdeu de reducir nuestro surtido en mano venderemos
estos Sombreros ií
Precio del Oriente.
Tenemos un grande escogimiento. Ordenes son pronta
mente atendidas.
LN MANOS Dt IN RECIBIDOR.
ucción & sus constituyentes y al origan de quien proceden, rwn
embargo, es necesario tener pa-cienc- ia
y aguantar esos arrun- -Territorio. Se anticipa
que cuesKl partido Demócrata de
México, y las organizaciones
tione de mucho interés serán
amigas y aliadas quo lo sostie ques del mal humor que traccon-sig- o
pura los vencidos un a derro Una Especialidad en Cakes de Boda.tramitadas durante la sesión le-gislativa quo comenzará el díalolien, so hallan en tal situación
con la derrota que sufrieron en lu
do Enero do 11)05, y es posible ta tan completa como la que sufrieron el dia 8 do Noviembre.hasta seguro (i ue en muchas deelección pasuda que puededecirsequoestAn eu plena buncurrota, Esa es la causa principal de tan
estas cuestiones lmbrA grun di- - tos berrinches y do las demostray no vemos otro remedio sino F. J. Gehring:,vershlad do opinión entre Iobue toda la récua sea puesta en clones pendencieras que con tun
miembros de una y otra cámara ta frecuencia se manifiestan. Elmanos do un recitador como so
usa en los cnsos de quiebra. Esto StCESO. pueblo ha declarado cual do los Plomero.ferretero, Hojalatero yViene aolauieuto A los hombreslo reconocen los interesados priu dos partidos merece su confianza
y do nada sirve A los que sufrió- -ó mujeres que son do nervio fuerci pales enel negocio, los que en Arente para Calcatonc
y Horno le Vapor.
TprhOK,('rnliaf l'tfnrlllo
de í'a, Kntofa y lUnrm.te. seso ucudo y bastante caertiempo de la cumpuña tenían sue i -
gia. Para tierfeccionarestas cuaC? T'ndran un descuento de a y a 5 por ciento lo quecompren tutefee Bos y veían visiones que pronos-- H
lidudes en aquellos quo les faltantica ban el triunfo de Parker y la
ron el parchazo el querer desqui-
tarse con cargos maliciosos y pa-
labras malsonantes. La paliza
esta dada y muy bien dada y los
que la dieron entAn muy satisfe-
chos del resultado y no tienen de
oí con dinero I contado en la tienda de
DAVIS & SYDES, recetamos las Pastilla de Palmorepartición de gordos y suculeu Ellas hacen el trabajo, y udemAtos destinos federales para todos
ellos. Pero la ilusión we disipó son muy bueuuw para los riño
loEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES. ties, inducen u nsueño sano ycuando vinieron las derrotas ig seos do renovar controversias
Tcncmoi fn roano toda clase de Ferretería, Estulai y Kangei para qne
loi trabajadores hagan pronto iui comidas, un completo surtido de Trastea de
Ojalata y Trastes Esmaltado, I latoi de Ojalata, Alambre para cercos, Apara,
tos para poner tapor, Pestornitladore de tubci y pipas, tripa ule, Molinos de
Viento, rompas, Cilindres Tintas, Tanques, Alambiques, rtaftos, j toda clan
dlomtria.
TdataraiMrrrlh!rá Xtestra Trent AtMrléa, e Oaraitl
Dan Trabajo.
CITO DEL TÜMFtiO IUWKX. EACT UP TOltt M
buco aparecer y sentirse muchosnominiosttM y completos do tos pue ya fueron decididas por los
votantes, pues consideran quo lasniios más ióven. GO centavos,PHitrtl rwlfcm lln pin candidatos presidenciales y terri
Libro 0 rat is. Do venta en la bo palabras han volado ya y se hantoi tules que favorecían, y con la
js'rdida adicional do la legislaPRODUCTOS DEL PAIS tica de Munn, fínicos agentes pa desvanecido y solamente ios no
cho jK'rmorw'coo.ra La Vega- - y East m Vegata nnotefrlMi't I ponUm d Itpltu.iD I. quinad! dlflcio O'Hrwa tura y de la mayoría do oficiala
TARJETAS PROFESIONALESfiltrar en polémicas periodístl car contra el suelo se rompió en ftepr!uee 1 Kinds ef musí
U neceMry t leer any kwh-wneo- t
TO
EL INDEPENDIENTE.
8o Publico I Jueves oi
La Compañin Publicista
De "&I Independiente.'
sKClTñl O ROM ERO,
y Kd itor Principa).
F.. II. SAUZA It,
Tomirero y Administrador.
f0lrlwtvl rim;ioni1ciH t t Kl Iirkivu,Lii Vi, N. M.
Kntrailn eom ntrl rtp 'funda c !; ni I
t.iMa d U Ve.N, M.
$30
eCNBVfOR iKt CATALOCtt 13. etH it M t "iMtrtmmtal MSfjptl
DISCS
8cveo Inch S0 tachj $i a dozen Tea Inch $ I each $10 dozeo
BLACK StPCR-riACDEN- ED
COLUMBIA MOULDED RECORDS
25 CENTS EACH I $3 PEIi DOZEN
t'NA BUNA ADMINISTRACION.
.
Kl carácter de losempleadoele.
gidos por hw votuuto deleouda
do de San Miguel en la reciente
elección, dir seguridades do la
continuación del buen gobierno
que han dado los Republicanos
por virrioM uño pasudo ú ente
condado. Kisto debe ser muy sa-
tisfactorio para lo votante
para el pueblo eu
general, porque ibeu que- cual-
quier cambio que so hubiese efec-
tuado en este particular hubiera
traído A cubo el letrogreso y la
vuelta A los .abuso anteriores
pie tan curo contaron á nuestro
pueblo. Sin alarde do re-
formador, ucóstumbran
su contrarío, el partido Repu-
blicano s.ibo cumplir con sus de-
beres y ejecutar la leyes coa pro
echo á la com 11 11 id ul, y pructi-cu- r
lu economía eu lo gusto pú-
blico sin dar cabida aldespílfar
10 y ú la deidniiestídad. Augura
mus (pie el condado de San M-
iguel en lo do años subnecuen-te- s
hará progresos notable en
su administración y en lu condi
Columbia Phonograph Company,
505-50- 7 Sixteenth
Columbia
Records
rrr any make or
. TALKING ttACttlNC
St. DENVER. COLO.
se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
para girar certificados de primera clasi
HERMANO IIOTULFII. Pte.
Traficantes en
POR MAY DB
C0LEG10DESANMICUEL.
Santa Fe, - Nuevo Mexico.
CyEI año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está 9 aderado por ley
de maestros á sus g ados, cuyos certificados serán honrados por losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
T. J. Raywood & Co.
Importadores y
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 35 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntae25Cvos por Botella. -
Calle del Puente, LAS
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 35 Centavo V
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
mil pedazo: la celosías de la
cantina so abrieron y violenta
mente se ceiraron. Cuando el
grupo do gente levantó la vista,
el vago habia desaparecido.
CHISTE fINAL.
Un acreedor sorprendió á su
deudor comiéndose un pavo:
1 Pan-c- imposible que no pague
usted lo (pie debe y tenga valor
do comer pavo en mi presencia!
!S supiera por qué me lo como,
me tendría compasión!
Por (pió se lo come?
Porque no puedo inunteiierlo.
Una Medicina de Émercencla.
Para torcedura, rasones, quema- -
das, escaldaduras y semejantes inju-
rias, no hay ci la lan bueno como el
Balsamo de Ciiamberlain para Dolor.
Calma la heiida y no solamente da
alivio instautaneo del doler, pero cau
sa que cicatricen las lastimadas en una
tercera paite del tiempo requerido por
el tratamiento de costumbre. Se vende
en todas las boticas.
MltRTE SOSPECHOSA.
Kl reverendo Francesco More-tti- ,
párroco de una iglesia cató-
lica de italianos en New Haven,
Counectieut,fué, hallado eldomin- -
go sin conocimiento en su lecho,
sufriendo de asfixia por gas, y
por muchos esfuerzos que so hi-
cieron pura volverle A la vida,
fu'leció en lu noche del lunes sin
huber recobrado los sentidos, Kl
caso del padre Moretti llámala
atención. Sus amigos elimina
ron la teoría de suicidio y dudan
min-h- que so hayu asfixiado poi
descuido. Kl párroco tenía ene.
migo entre los feligreses y uu.
sospechado que fuó víctima de
algún crimen.
CONTRA IA GANGRENA.
Kn el Hospital de San Vicente
se practicó el domingo una ope.
ración interesante. La Señorita
Lncy O'Hara.deScraiiton, Pen n
sylvan a, se pinchó en una mam
estando lavando, hace como un
año. La picadura se enconó, la
mano so hinchó y sobrevino pie
miu con propósito do acabaren
gangrena. Los médicos dijeron
ipie era menester cortar la mano
para salvarla vida déla paciente.
Al fin so logró eliminar la píeniia
íM-r- la mano quedó marchita y
mu fuerza. Miss O liara vino A
Nueva York y entró en el suso-Jich- o
hospital. La operación es
someter In mano dañada A una
temiH-rntur- u de 300 Fahrenheit
2(17 centígrados) de calor, un
día sf y otro no, lista que la mu-
ño recobre vitalidad.
tN BtNtílCIO.
RepresentAbase hace noche
una comedia popular en ej (larnd
Opera House, de St. Louis, Mis
ouri,y la representación langui-
decía or faltudeeutusiusmo. La
frialdad duró hasta quo qtieeu
la platea entró una parejo, nn
-- oldado filipino sobre lo atezado
acompañando A una joven ame-
ricana y rubia, j Fuera, esene
ro cachorroj lKclien do nhi á la
hlnnquecita sucia 1 Vergüenza let
había do dar presentarse así en
público!" Conista y otras pa
recidas razone, procedentes le
todas las loenlidnde-t- , se reanimó
el Ínteres del públicoen Infundón.
Kl filipino pan-cí- a embobado. No
entendiendo el lenguaje se figura-b- u
tpio el publico so dirigía A loe
conuco. la) com puñera esiaoa
roja como una amapola. Kllu sí
qutU'iitondín. Al fin, un acornó,
dador le inaiidt5 que se fuesen.
ARC tM t N í 0 Df NO V IA.
l'u joven llamado Kdwttrd II.
Lune, que dice serdeNiievaYoik,
bi Vi Jo uriestndo en Iudlxnapo-lis- ,
Indiana, por haberse rasado
coij cuatro mujeres en Míenos de
cuatro semana. Las cuatro es-
posas son jóvenes de alta socie-
dad. los eran solteras, una viu-
da y otra divon iudu. Lu táctico
de Lane eran tío dias de corte y
dos de matrimonie con cada una,
al cabo d lo cuales siempre se
le ofrecía ulgrtn 'negoeio urgen
to," tpie no era sino otra ciupre
su matrimonial. Por lo detuA,
ni ser preso se manifestó farnco y
dió" lu explicación que sigue:
"Kran tan atractivas esas mu-"hach-
que yo no podía resistir.
La .enamore, por supuesto, jn-r-
couste que ellas uceptarou mi
protestas amorosa, y tjue dos
cuarteto no sólo aceptaron siuo
que me hicieron proposiciones do
matrimonio unte do dejarme ir,
I2uó había do hucr yo? Ilion
que la cala rerada me puede eos
tur cura y coinpreudo elgraudis.
tinto que daré A mifauiilia, ero
mis parientes me puetJeii sulvar.
Aletnás, quizA alguu dia se uie
em ribir.iinu novela f ttui-g-
el grnu urgu mentó.
cas que tratan rtoloiiiento de er
soimlidades v no Je discusión de
hechos es en todo tiempos tin
disparate, nún cuando sea t iem po
decuuipaíiu, pero meterse en esos
andurriales dpspues de pasuda lu
eleeciún y cuando ya no hay na- -
da que discutir ni averiguar son
necedades mayúsculas que no tie
nen perdón de lJioa.
La lengua castellana no es una
lengua proscritu eu ,N'u3vo Méxi-e- o
ni en. ninguna otra parte de
los listados Tíiidos, como pre-
tenden algunos tjue quieren dis-putar- lo
su derecho de existir. Kl
tratado de (uadalupe Hidalgo
es prueba de que no existe tal
proscripción, pues garantizó a
todos los (jue en aquella época
hablaban en Nuevo México el
castellano y lio sabían otro Mio-
ma los plenos derechos de ciuda-
danía. .
Lu cuestión de estado no tiene
ú lu fecha interés vital sino en lu
imaginación de los que favorecen
la consolidación de Nuevo Méxi
co con Arizona, y estos tendrán
muy poco que decir como repre
Hcntautes del sentimiento que
prevalece en el Territorio. Kl es-
tado consolidado esta completa
mente repudiado por inmensa
mayoría del pueblo de Nuevo Mé-
xico y Arizona y asi deben tener-
lo presente el senado federal y el
Presidente 1 toóse volt.
Juzgando por lu votación dada
en Nuevo México en la pasuda,
elección se puede afirmar con to-
da verdad que lu populación del
Territorio se halla muy cerca de
lu cifra' do l'ÚU.OOO habitantes,
listo e tanto nía positivo en
vista del hecho quo arriba do 10,.
000 votante cu registrad o so
quedaron sin' votar y no figuran
eu la votación. Tai circunstan-
cia prueba fuera de toda dudu
que lu populación de
.
Nuevo Me-
xico vu aumentando lenta pero
seguramente.
Kl Wiu.'J.' ilryau
se desquita de hi paliza que reci
bió su partido eu la reciente elec-ciói- )
presidencial, insultando y
denigrando ul Presidente I toóse-vdt-,
cual i ese proceder no de.
mostrara A las clara que el pro-
feta plat lata est A reventando de
envidia y dcsKcho. Pero en re-
sumidas carptns tnleg animad
versiones sólo sirven para
ruindad do carácter
del ex candidato, y lo mucho que
le pesa lu derrotu du su 'partido
y el triunfo del candidato Repu-
blicano.
Kl delegado Andrews hu pro-metid- o,
y su promesa, merece ple-
no crédito, que 110 procura rA en
el congreso u trabajarA por nin-guu- a
medida que no sea nprohu- -
day aceptable A suHconstltuyen
te. Kn este proceder so diferen
cia rA de algunos hombre públi-eos- ,
quienes despue do haber si
do honrados por el pueblo mus
allá do su mcrccimicntoi, 'se
atreven A querer ejercer una o
de dictadura, sobre el pue
blo y obligarlo A aceptar modi
da que son A todas luce impío
pia y Krjudciale A su inteie
ses
iVsílÑíÓ ANIMAL.
IlullAbanso el otro día ocho in-
dividuo trabajando en un gale-
ría de uuu mina de carbón, cerca
do t'arbondole, Pennsylvania,
cuando vieron un ejército do ra
tone chillando desaforadamente
y precipita adose hada la sulidu
Lu uiinu es muy vieja y los puu
tule du aquella parto 110 oran de
lo más firme, por lo cual lo odio
minero supusieron que lo rato-
ne iilo barruntaban, y que por
fí ó por no, bueno sería seguirles.
No fuera A decirse que los aníma-
lo sabían más quo lu gente. Al
minuto de estar fuera lo obreros
so hundió h) galería. Kl haber
seguido A lo rutones le salvó de
ser enterrado vivos.
BANDIDOS DE UYITA.
Kl honorable Thomas .T.Chnsc,
tesorero del rondado do Pome.
roy,Ohio, ha sido arrestado y
puesto bajo í 10,000 do flauta,
acusado de haber desfalcado $11,.
000 del dinero público con fiado &
su custodia. Ks difícil imaginar
Olio mAc original. Chase fué en-
contrado Hir su hija encerrado
en la lóveda donde tieno la cuja,
el H do Septiembre. Ladronesrn
lnnsenradon dijo a la "ar.oiii, en
traron en el nepii lio , a punta
i revólver le obli.Hroii Aalair
la caja, robaron loqueha' fav le
dejar mi encerrado. Acaba do
averiguarse pn fnó un complot
tramado Kr él y vari! iudivi
dus para cubrir un d.t-falc- o he
dio ni teaoro del condado.
Dr. II. J. MIEILER,
Horn 4 con.'i'.U, tü á 12 . m ,y da Sk.':p.
m. Olli'luseu lonilkiixl 1 l'rl.ner liimn --
uiounl Teléfua Lu Vega., ollclu 2.Í,
rnris,
GIO: H. HUNKER,
AUIIOADI) EN LKV.
Tíos flclna en el rdlflel d Vceder.
La. Vd(a. N. M.
VEEÜER& VEEDKK.
.
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
Practican eunrtu Itaonrtaa del Territorio
V KNCKS LAO ROM K RO,
Aboga en la oficinas de todos
lo Jueces de Paz.
Sapiclló, Nievo México.
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes.
Paga los precios más altos por Laaa,
'ueros y Zales.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los me-jores Vinos, Licores y Cigarros,
N. SEÜUI1A,
Sanador Practico,
Phofehoh ex Magnetismo
Ha resuelto dar al público el benefi
cio de sus estudios en la ciencia del
maznetismo. Cura las enfermedades
sin el uso do drogas ni medicinas, se- -
srún el método del Prof. a. A. Weltmer.
sieupre estará listo paru atender a los
que ocurran. Pormenores por correo,
dirijanseáN.SEGUKA.Rociada.N. M.
AVISO.
Por este doy aviso que hace dos aflos
que esta con mis vacas un novillo pin
to de colorado, de cuatro años de edad
con esta marca r La persona que se
considere ser dueño de dicho animal
nod.-- obtenerlo del abajo firmado pa
ando el coto de cuida y el costo de
ste anuncio. Marcial Ukioste.
Estafeta, Sena, N. Méx.
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solicita el patrocinio de todos
lo ranchero. Tiene su comercio
bien surtidodeMercanciasy Aba
rrote en illanueva, N. M.
FRANK REISTLE
ENGRAVER ano ELECTITOTYPER
room ni. M.'ii fiiwwwt dihíi iuiu1HInm tm fI tt i
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva ti Correo de E. U. y Pasajeros
A UllVO HACA, MAN UEL (JONZALtS
Y Alt.KIJo, l'rplrtrlus.
Parte de las Veas á las 7 a. m.
Lunes, Miércoles y Viernes,
LK'a á Santa Kotta el mismo dia á las
tt p. m.
l'AUA.
Ua Ylaje $6.00. Viae Redondo $ 1 1 .00
De é al Bado de Juan Pals $3.00.
Se lleva Kxpraso á precios razonables,
AGENTES
K. ü. ML'IU'HV, East Las Vegas
ADOLFO ÜHANCH, Lu Veuas.
SourStomach
No ppetlts, lou ( strength,
MrvoiMiiess, headtch. constipation,
mi breath, funeral debility, sour r la-t-
and catarrh of tha stomach ar
all du to Indigestion. Kodot cure
Indlf.itxn. Thta now discovery repré-
senla the natural Juices of digestión
as Ihty ex it In a healthy stomach,
combined with (ha creates! imovn Ionio
and reconstructivo properllea. Kodol
Dyspepsia Cur doss not only cur
and dyspepsia, but this famous
remedy cure all (lomach troubles by
cleansing, purifying, ateetening and
strengthening the mucous membrane
lining the stomach.
DIOESTS WHAT YOU EAT
Qlvts Health to tk lch an4
trengtk t tk Weak.
leenH. 1100 V Hoi-- t 7 Hmee
the trtal mm, éck mus tu toe.
rreswM y 1. C. DeWltt Ce., Calu.
EiUi Baikal it Wlaler w y Onfíill
ATENCION FABRICANTES!
Tengo ol placel de anunciar al públicc
cir general rjuecstoy listo para vendor tod
clase de
Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado. Po
mas información diríjanse á
LEANDRO JARAMILLO,
Kl Porvenir. Nuevo Mexico.
Precio le Snscricion:
Vi no
1.00
': ..inn t.u lit fl S ilo I Miwríi.tf S
rt Iwri nr turnriaJili'inratt aelntcl,
BHÍnnlnimii.'mtl'1'Trl6ii .Uninntt!iirlfiii
m tu U tdelunti' a I !
icTlhir K.l. iNliri-KM-t r.M ln mmnlaf el
I n rirtr d la ifrlrlAn Jmiln enn óntcn
JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 1904.
Ks prefino ipte los más incrédu-
los se convenía onto In lógica de
los hachos. , 4
Nuevo léxico cm el pah de las
e.HM7inzusinvalzables y do loa
iwureiw que siempre ust Anea mu
hum IIU08I tan.
Testimonio favorables acerca
do la exhibición hecha por .Nuevo
Mexico en St. louis compensa
hasta cierto punto los;ii8t os que
ue hiero allí. ' '
Lns mercedes españolas y me-xicau-
en nt o Territorio se han
convertido en iiniuzuiu) del niur
muertoy no lmn dado casi nin-
gún fruto n Ioh descendientes de
loa rnerceiindos originales.
No hay riiíoii pura quo la pren
sa hispano meriennu de Nuevo
Mexico no reclame lu parte qtielu
corresponde en lu impresión can
tellanade los actas legislal ivas
do lu asamblea trigésima sexta.
lis conu digna do nota pie los
asesinatos sensación a le su siieo--
den periódica mente cu Nuev o Mé-
xico, y que hay motivo pora atri-
buir mucho de ello á causas ex
traodinaiia y que no upnmx'ii
en la u pórfido.
Los Iteinócratas de lu nación y
también lo de Nuevo México,
viendo el estado lasttuiosoeti que
a halla su partido, están proyec-
tando In aplicación tie remedio
lieróicos. Lu parto territorial
necesita mA lu nplieurión del
lis preciso que lu asamblea le-
gislativa trigésima nex tu se a par-
lo de la rutina seguida por 411111
bleumi 11 tenores y hagu alguna
tosa para beneficio del pueblo de
Nuevo México. Nunca es tarde
para hacer bieu y para corregir
Ubusos.
Tul ver. dd 4 de Marro en udo-laut- e
ni cinjM'íui a ú verificar el
cttmbio que se anticipa on el per-don- ul
de lu mayoría de emplea-
do fcdei ale de Nuevo México.
Alguno creen quu es el propósito
del Presidente linca- - una renova-
ción completa.
l'oeo A poco vun desaparead),
do los houilues másproiniucutes
que ilain figurando por muchos
unos en escena política de Ntieto
México V e cosa sensible que no
haya mayor número do jóvenes
Huficúnitemeiitocapacespa ra ocu-
par mh puesto y reemplazarlo.
Se hublu mucho do quo el go-Mem- o
federal m- - propone hacer
nlgo por Nuevo México en el ren-
glón do construir depósito y
ol'MM di-- i una. Hasta ahoru el
negocio 110 pasa de comentarios
cu lo pert) e posible
que a lu palabra sigan lo he-
chos.
Lu instituí iones territoriales
de Nuevo México merecen todo
npoyo que no pnpji de excesivo
y se couviiM t en 1111 gravamen
para los contribuyente. Las
Upropi.iciouc exnwiva cu este
particular no tienen inculpa ni
r.üón d r y no d l'ii wr
Todo lux morinpotiossjn od
ios, y niá que ninguno aquel
que tiene por objeto abarcar los
fondos público destinado ,1
11in , y que dfberian
tu r dcstribuidus con equidad é
iguuldad entre todo ! Inteie- -
lado. Ln esta categoría entran
lo fondos apropiado para im-
presione leiwlutiv,').
Hedáv que fl delegado Itodey
13 propone dcsquituiso de su
derrota cuando vn vii & Washing
ton, y para hacerlo Hindr1 car.
goti rn contra (Incierto oficiales
prominente del Tetritoiio. Con-Hideran-
la fuente de donde pr
ceden tal? cargo, se puede creer
que la rerpueota st rA iue ú pula-tro- s
ci-cia- s oído eordo.
ESsZXESSaSESS
ción tinuncieru del eouüaiJo. y
ipio lo empleado quo van A en-
trar en su respectivo puestos
el dia lo. do Kneto de 1005 enm-pli- i
Au su deberé con la éxucti
tud y fidclidutl quepuedeespernr-s- e
de hombre ipie se han hecho
acredore ú la confianza del pue-
blo.
PROBABILIDADES Dt CAMBIO.
Anuncian do Washington que
so tiene por cierto que el Presi-
dente Roosevelt ul comienzo dsu
nueva administración, hará, un
cambio general en lo empleados
federales, piiiicipiilmeuteen tupie- -
lio (pie fueron nombrado por el
Plesideiito Mi Kiiiley, y quo de
los miembros de su gabinete sólo
Conservará en el puesto al mini'
tro do oslado Mr. John Hay, y á
lo secretario Cortely vu y Taft,
haciendo en lo demás una reno
vación do empleados. A fi Adose
que esta regla serA aplicada igual
mente A los territorios, v en lo
(pío toca A Nuevo México o pro
bable que la mayoría do lo cm
picados fedérale actuales seráti
reemplazados por otro nuevo.
Kl cambio quo se propone el Pie
silente c muy nal nial bajo lux
circunstacias en t istu do uuo ha
hecho muy poco uoinbrauiieu tos
des le que sucedió al 1 'residen 0
McKinley, y ha respetado todo
lo ipio hizo este magistrado per
mitíendo A lo iticiimheutes cuín
plir su peí iodo do servicio. Sin
embargo e posible (pío eu Nuevo
México alguno do lo empleados
federales sean conservado eu sus
puesto y e de esperar pie estos
sean do aquello que se han se
ñalado por lo buenos servicio
que liau prestado en lo empleos
(pie han desempeñado.
DISCIRSO DE UN BORRACHO.
Kntró un vnio en una cantina
y pidió una bebida. So lo lió, y
en el acto do tomarla, un jóveii
do lo pío había ullí presentes I
dijo: "Alto! pronuncie un din- -
curso. Ks un licor muy pobre d
(pie no suelta la lengua dd horn
bre." Kl borrachín so tomó apre-
suradamente su trago, y cuando
el licor le enardeció lu sangre, se
díriuió A los que estaban presen
tes del modo siguiente:
"Caballeros: al chutcnilaro
esta noche, me parece contemplar
el sombrío cuando mi juventud,
Kte rostro abotagado que véís,
fué en un tiempo tan limpio y tun
sano como el vuestro Knto ouec.
po vncilontey tembloroso en un
tiempo fuégallardoy digno como
el vestro, porque lleguen contar-m- e
entre los hombre. Tuve una
esposa tan bella como el sueño
do una artista; paro arrojé la in
n preciable pi l la d su honor y su
respeto A un vaso de vino, y, éti-
mo Cleopatra, al veila desolvei-s- e
lu t ragué con la desbordante
bebida. Tuvo hijos tall bello y
tan puros como la flore déla
primavera; (s-r- la vi inarchi
tarso y m H i r bajo la Candente
inallinóii de un padre borracho.
Tuvo un hogar donde el mor
encendía la llaiiiu sobre el altar
y oficiaba unte él; jm".-- o yo npu-gu- é
aquel fuego santo, yen su
lugar dejé tinieblas y desolación.
Tuvo ambiciones y apirncfoius
que se remontaban tan alto co
nio la cstivllu de la mnñnna; pe-
ro la rom pf y la ahogué pata
no acordarme más.do clin. Aho-
ra soy un esposo sin esposa, un
p. i lre sin hijos, un vámosla lio- -
jjarynn hombre coll toda sus
nspii 'liciones y uk i pulso mur.
tos. Todo lo ha tragado el vór
tice do la Mil la."
Kl voiro osó do hablar. IV
su inuiio cayó el vaso y al chu
i Been to the Fair?
Of rotuno ,vou nre goinff. If .vou want the beHt Herviré
nee that your tieketH read via the El Phho Northeastern nml
Rock Island System
Low rates to Ht. IiOiiin, also to all point in Indiana and the
more important points in Ohio. These tickets will permit
of stop over at '
St. ILouis.
tit. Louis tiekets 011 sale October il 4-.- " ()1U-2- 0 (J and
27, limit DO days, other tickets October 11th., limit 30
days.
Insist 011 your ticket njff nt routing yon via this line-th- e
short line Through without change to St. Louis in Stundard
and Toutiwt sleeping mid thair cms-Mfal- ri in dining cars nil
the way.
Detniled information cheerfully furnished upon applica
tiou to
A. X. I5UOWN, (ieneral PasseriKer Agent.
MAQUINA DE MOLEE
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Oírecemoí vender harina de Klnr y fjunda, derfuei de ner d" la meii
ofrero i precio tan barato que n puede compelirlf' rinfun con'rrií ?
Vegas. IIiuoi una visita para que lo puedan creer mejor.
LA ESPALDA SE GASTA. Julian Duran y Baca,El independiente w4, H..,. ' BUY.. THEtes KÜa r:Amenaza Revolución.l.a nerviosidad, la insomnia ó basca,es una señal secura de que se acercauna revolución del sistema. LosEléctricos derrotarán con pies-te- alas causas; nunca fultuo en dar to-
no al estomago, regulan los Ríñones y
los Intealiuos, tstimúlan el hígado y
tlaiifii un la sangre; las constituciones
quebrantadas se benefician y todas las
dolencias desaparecen ante sus odero-so- s
electos. los Amargos llectricos
valen solo 50c, y se devuelve el dinero
si no dan entera satisfacción. Los ga-
rantizan todos los boticarios.
SEWING MACHINE
Ponotbe rlccelvefU.y those !io d--
achine for
tiJO.OO. ThlMklnd of a machino can
be bourht from us or nny of our
dealers fromfl i.OOto-jlS.(K)- .
we marc a variety.
THE NEW HOME IS THE BEST.
The Feed determine tho '
wenkiu-s- of K-wl- Machi m-ó- TL ,
Donblo Feed comliiiKMl wilh o!!s r
mmiiff ioirits make the Xew Hf.tu
the bent ISewiiig Machine to bv.
El Catarro Pnede ser Corado
con aplicaciones locales, porque
no pueden llegar al fondo de la
enfermedad.' Catarro e una en-
fermedad dela sangre ó constitu-ciouul- ,
y para curarla debe de to-
mar remedios internos. Hull's
Catarrh Cure se toma interna-
mente y actúa directamente en
la sangre y lassupertlcics mucuo-sas- .
La medicina de Hall t mi a el
catarro no es una medicina char-
latana. Fué prescrita por uno
de los mejores medicos de est?
pais hace años y es una prescrip-
ción regular. Es compuesta de
los mejores tónicos conocidos
combinados con los mejores
de la sangreuctuaudo
directamente en las superficies
mucuosas. La combinación per-
fecta de los dos ingredientes, es
loque produce tan admirables
resultados en curar ('aturro. Mun- -
af Mi el IVam 4
l ' Salido Pal...fm 4 Irvn.
clon. Marca tfa Comorcl y Tíralos
d Propiedad Literaria. n lo Calax.
dotvVnldoa y ? Extrángaro.
m tnnn InfortiMi rtum- - la última pairin
oe leetura de cualquier ejemplar nienaualdc
La América Científica
é Industrial
edielrin en csruiBol drt
" SCIENTIFIC AMERICAN."
O ortigue dl-e- amenté j- - en eapanoL ai aquiera a IkuOuiii
MUNN a COMPANY
61 Broadway, Nueva York.
Suscríbanse A El I.ndkxkikstk,
t?2.00 al nfio.
Primor Banco Nacional
Las Vegas, .Yucvo Mexico.
Capital Kxistcntc.
Re reciben sumas sujetas A órden.
permanentes.
JEFFERSON KAYNOLDS, Presidente. E. D.llAYNdLUS, CnWr
A. II. SMITH. Vico-President- e.
COMPAÑIA
. .
ASOCIACION
de Diñaos
Y PRESTAMOS.
Sliowllli (lie ,l;fcreiit slyl- rfSovlne Miip t ih.
r mnnufnrtureand prices tirCue ji!irli..n- -
THE m RONE SEWING MACK IMS SO.
ONanar, Mats.
tS Union Sq. N. VHrhitaio,j.,..vtI ml i, 1.
St, Ixiuta.Mo , DallaK.T I'r , iU
rlOO.OCK
Se pnpn interés sobie C, j 'r 1
HALLET IIAYNOI l'S. AM
AETNA
Diríjanse a
Vecder & Veeder,
Las Vrga N- - M.
Í1
RAILWAY.
A M!a M A M P M PMPM I'MPM
Esta Asociación paga seis por ciento en cuenta de
Depósito. Paga ocho por ciento de inte rex en accionen
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
Muchos de loa Ciudadanos dt E. Las
Vefas tienen este Conocimiento.
Ute tasa sus ríñones, los cansa, no
pueden soportar el continuo esfuerzo,
a espalda se cansa, punza y duele
Enfermedades del or(u se apoderan.
No se espere mas, tome los Pildoras
de Doan para los Ríñones. La gente
de E. Las Vegas le dirán como obran.
J.J. Young, ingeniero de Ferrocarril
de Santa Fe, lesidencia en la esquina
de Grand Ave. y CalledeLincoln,dice:
"El pronto alivio de dolor de espalda
obtenido del uso de las l'íldoras de
Doan para los ríñones, procuradla en
la Botica de Goodall, me cansa reco-
mendar esta valiosa medicina cuando
la ooitunidad seofrezca. Yo usé dos
cajas, y el medicamento fué decidida,
mente satisfactorio. Dolor de espalda
6 punzadas en la espalda, con pequeña
inflamación, me dijo claramente, que
mis riiones estaban fatigados. Las
ildoras de Doan para los ríñones po
sitivamente pararán el ataque. Yo sé
de otros ferrocarrileros que están tan
gradecidos como yo, que las l'íldoras
de Doan para los ríñones fueron traí-
das á su noticia.
I venta en todas las boticas, pre
cio 50 centavos la caja. Fnrter Milbnrn
Co , Buffalo, N. Y. únicos agentes , en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de1)oan y no tomen otras.
AVISO.
l'or este doy aviso que desde el día
do Set. 1U04. fué reportada á mi una
yejfua colorada con una raya ancha
blanca en la trente y con chic nerr--
IKI en la espaldilla kiiulerda, cuyo
dueño es desconocido. La personaque
so crea ser dueña do la misma, puede
obtenerla probando tu reclamo y pa
gando loa eorttou legales.
i. SHUUUA,llieZ ao t u..
Peñasco Blanco. N. M. 4t
AVISO.
Por ct'e doy avino que tcntro entre
inl yeguada una yeiíiia colorada, inun
de illa y tuerta del ojo Izquierdo,
con la BUfuientoH marcan: Ln la en- -
paldilla una A al derecho y una J ai
revea, y en la palomilla una J con una
S arriba de la iota y una 1 ppguua,
estos extan al lado Izquierdo, y en la
lerna derecha dos I en forma de una
1
cruz. La iwrsona que se conamcre
ser el duefio pucdeadqulriala pairando
lor eaee anuncio y fioinsm costo inc-
urrido. Facstin Baca,
.San Miguel, tN. M.
AVISO.
Yo el abajo flrimsdo, jueis de par.de!
precinto No. i, Kl tecolote, tenjo en
mi poseclón tros bestias deserlptas co-
mo sigue: Un caballo alazán oscuro,
(rente blanca, las dos pata de atrás
blancas con esta marca h y la oreja
tzuuiérda rajada. Una yejfiia alazana
cata blanca las do orejas rajadas con
ata tuure L en' M ludo izquierdo.
Un caballo colorado, cara manca, y
tusado la crin con cuta marca J K cnln
anca del lado derecho. Kl dueño ó
dueños de dichos animales podrá, ob-
tenerlos después de pacar lodo lo
iraxto Incurrido en la cniua y anucio
do dicho anlmules.
KSTKHAN (JUTIKIlKKZ.
N. M.,
Este Helo de Oro se $30 íi'c1
u irran niMMtii loan a enmurar el mrinr r- -
InJ thaiwailn pfir hii precio Intimo, la
aja de mi f nam-nil- iiennliio, ron liiTiinmn o.
tunlciiit j ilolila liaoo rio rn olliln lie a
r.tmn naila (lenlrii la garantía (ir) fuln Iranti
Al anoa il maquina cu ') la mejor rainum, uu
an ini liir' line o nan oirirnio, y i
tiiontailnraa. Tu-in- - iiatnitailo, -
laiitu un andaría macto. I'ara Inniine
di'M'i-- un rcloi une KiiaMp exacto licinpn cato
... In nmiiio. íjila rlo du reloj no imciln nht.
ticrae en Dinamia lien a iior meiioa m- - m ai
contado. NoHMroi a Un de annnelarnoii jr eon
olneto úe one I'hI.h anrnveehrii la oiMirlnnldad
ile otitontir e.tv iri'rioao re'oj a mi jinn-i- iiiiui'
mo lo olrcceini iinraui loa troxnnoi .i 111
nor ni M'o. de ñu lima Ir) enriio de i
inw dctierau aor HKadot al Axentedi't Kxpre- -
au, ili ajinea ile etainmario, y el reato, v M"i'a, w
pairara en tela aNiuo meiiaHaiea de a 1 U. SI
ae rnviaii loas nraoaenu la t'li-- rcKalainna una
leiiante eartnna V dije y lernviainoael rejo por
eorrtxirn paquete reitineano por nneaua i nen-
ia. I'aitandii loa peana el reloj paa a an poder
aliiotorirar a.íurldad til rciiiií.Itoa por el reato
mía lina uueda delilelidii. Noaotroa loll ti a moa
en Vd. aalx'inoa .,nc quedara la cimiento de
la adu ii alción del rolo une noa remitir pnn
tna mema cada mea dore realca, lia.ta paitar loa
t iea HI Vil. pretiere no comprar cu
alaiuoa alón al rontado. le el ill
iHir pinito de dicha annia. roatandole ent n
aolaiiiHiitn IS ihih v Mi rentavoa IMva ai de
ar--a el relol i ar acnnra 6 alial ero, y ai do ana
A rio tai. M. Kki h A Co.. Wliolraiile Jewel
era, lept. I, C'HU Ano. Ii.l,.
$10 KJWKN.
Hace algún tiempo pie se me
extravio do mi rancho en Santa
Hosn, una yegua oscura de Ires
A e u a t ro f i nos d e ed a 1 y q : i e An tes
tiertenecfa A Ilomuuldo Fernán- -i
dor, v tiene los siguientes fierros:
un la espaldilla del lado iz- -
uuierdo v 3-- fi en la nnen
1 ar
del mismo lado. Daré la recom
iionsa mencionada A la persona
quo me entregue dicha yegua ó
me dé rozón cierta de ella.
Vé. II. Salazar,
Las Vegas, N. M.
THE W. M. LEWIS CO
01jr nfc ar f
.3."'
ir
Funerarios y
Embalsamadores
PUilKincmo de la meior calidad de
Cajas, MfrüiorJas y atíndemo á toda
Su estafeta es
uatlaluix, N. M.,
eondado I.otiard
Wood. Ml fierroJ en caballos y Burt" 'ii rro eaunaJ y unaO juntas.
Guadalupe, N. Mexic.
PARA VENDER.
Un trecho de terreno de agr
culturábalo cultivo y riego en
Antonchico. La persona que de-
see pormenores puede dirigirse
por carta ó en persona A
Josk L. Castuo.
Antonchico, X. M., 11)03.
Tiene propiedad
para vender?
si es asf Inscríbala con LAS VKGAS
UKAL ESTATE EXCHANGE al sur
cíe la plaza en la oficina de El Inde
pendiente. Nootro anunciaremos
su nrouiedad en ambos idiomas.
Ahora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una caade cnatroenartos
con solar, en la calle del Pacífico, cer-
ca del cuadro du la plaza, Las Vegas,
se vende por 1800. Su valor do esta
propiedad es 11,500.
SITIO 4 Una caa de uos cuartos
con zaguán un establo y unsolar85xl75
pies, bien cercado, t'recio, M).
SITIO (5 Un pedazo deterreno bue-
no para cultivación ó para fabricar, si
tuado en La Concepción, N. M., nide
140 yarda de ancho. Precio, 1140.
SITIO ?. lia cana y ortali.a de la
señora M. A. Kutenbeek, Ituada en la
calle de Nuevo Móxico. La cana está
modernamente construida y el solar
mide 150 pletf de ancho y 175 pies de
lariro. Precio 11.500.
SITIO S. Dos solares de 50 pie de
ancho por 175 de laivo cada uno, cer-
cado; una cana techada con tejaban
de do cuartos y un zaguán, una noi la
con buen agua y una despensa de do
pinos, está situada entre la calle del
Pasítlco y la del Alamo, en el lio. 5.
Precio ei.OUO.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
KIULthcOOUQH
no CURB thi LUNC8
WITH Dr. King's
Nov Discovery
F0RÍJOUGMSani lOclftOOMtsFret Trial.
Surest and Quickest Cura for all
THROAT and LUNG TROUB
LES, or MONEY BACK.
PABLO ULIBARRI
olector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doci- -
mentose Hipotecas.
éH VE' 5 AS, X. M.
Oficina:
En la Oficina de El Indkpkndiente.
m
Sill
I
, .--i ; t . -e :
OUTKXLV KSTUS UHJKTOHIiUATIMl
i eunloiiilora ieraon. mneliaclioH ó ninelia
ha lea eiirlnrctium llliro de imrle y eo dundo
mío en i Imiiradci Ul 'lr.ux do Jnyerl olijclna
elcttanli-- a iiiio o vnndon prlni ru vlma i.
loa vcudn a c eail uno, noa euvlii VJ Kl va-lo- r
de loa minino, y tro, cu payo lo mi
tiahajo, le ciiviamoa ni iiiIhiiio illa ipio rcclli.
moa illeha minia cmiliiilera dn loa premloa :
I (iikII lliiinlltnu, calibro , Kokij llo-
rado. Igual i uno de oro itni'uiitluilii. I Mando-lina, l hermo-- a lúnipiira, I Acordono, 1 Kclojdn
iiich, nc din docena de eiiclillliwy Icneilnrca y
lateado. I jueiío de tocador, I Anillo dnoro. I
íuvalade liurliu. I hotinoaa cadena luir ai'tiora,
I I ru. dorad, I okiíulll" naval, i llriiAcloto ,te
Merllim Hilver. Katoa arlleuhiaaou derallilnil
attpnrior y lo Induciraii A aeioilr lliit'ienil.i fin
Aaoute iloeala cami iiuo ueva in anon noe.i uiiio
Ida. A Huí Jewelry i o , taiit ,11. elrnpolllan
lllnck, Chil (!0, III.
BJt"al
'Dn Eelol Chapeado eo Oro
mira lia alilnPor $3.98 IKHKl IIIO
I e niHiidareiiioR paia one lolilt' cxaiiiliiu elo hotinoiio reíojlianadocti oro do 14 tiletna,
lina Tma, y una de la. ma
1,1, II tlinlllllda. niai'liliai. ao
miiiida C O. I paunuiio 13
r y l cnriroa do r ,roao. I na
iiarantla de tu aftoa, radoaa y
dije eon i ie In rejo), l.'tc reloj un te lornaia na
aro omn un rcml i lateado ea el mejor reloj iim
Jama. e lia olree do y por lo empleado.
,lcl lorrooarrii. i lene la B'n"rl" " ,,( "
He Oro Molido d II, y aif inoa rntnerolanle.
ildeii lia.lKIluporel. l maunan .i.wn ron
a orden lea dmetnoa un A iilllo o Naiaja itratla
y envlaino el reloj poi correo en ,inle reiti- -
.o. aun rn minio, in. ,iv r -
I N II K 1.11,1 onmpranveiineacia.6RA1IS litre al lo o ii ion de n o Immlire.
M IIKiMtl Co. Wlioeale Jeaelcra liipt. I
CHir.AuO, Il.t
F. y L. TAPIA,
Comerciantes en
Abarrotes, Licores
y Mercancías Generales.
LA LIENDHE, NUEVO MEXICO.
Solicitan el patrocinio do todos sus
amliío v conocido. So garantiza ta- -
tlafacclon en todo trato. Compramos
y vendernos toda dato do producto
del pal.
arar arav CottrtritlttittStlirMbrts- -
r if , Opto, Mr.íAeeley Ott.l ttrtiRtrcS-tkt- ilti tl Ti- -Lk Ui ' Hta. ttct RetrtitNls.íí
.-t- wrv THE IEELET
SE VXH ü IKTITÜÍE,C)irMi1lr.aHa WHWHffrVlr
SANTA FE
CENTRAL
r - -- 4 i
ITENEHAHIO.
.TmM.
.'o Pan arrive I '! h f p. 2:IOp. n
io. 8 l'ai arrie 1:6 .' m Dep. m.
o. 4 Pasa arrivV:' a. m. i'ep Mu a. m.
mT ttlNI
No. ! Hhs. arrive T:4 p "' 1'epart i l.'i p.m
Mi 7 l'a-- . Mniv4 sup m Depart 4:! p tu
No. ; ram arrive 5:1". m. arr .S isa m
HOT l'KINit UKANcrt
l.vU VeKs9:00. ni. l.v HotSpriuís9 :40 a. m
l,v a Veitao 1 :0 a m. I Hot npriliít Halara.
I v I, Vn l:l!p m. ÍjV I t Springs :4 p m.
I,v l.aa VeKa4:35 p m. Lv lio ri rliiK" M'S P m.
I a V.Kft p hi. li Hot ijpriiiKii 5:3U p
Ar Hot Spring j:0. a in. Ar las Veitua :u am.
Ar lint sprm l:i u in. Ar I.m Veüaa il:4 a m.
Ar Hot Spring l:!5p ra. Ar l.a eKaa'2:M) p m.
A.- - Hot Sprini4:8. im Ar I. Venas í .00 p m.
Ar Hot Spring 5 a.1 pin. ArLa Vigas 800 p m
Noaand 4earrv )'ullmn,i ear only.
NnJ railie local triu cat bound: alt enrrtea
Pullman alecper fot lleiiver. Kan Ci y andThi ttalu arrvle h
Junto 10:10 p. n. 'ounectlo' for l'H' b o,i clora-
do Sprluir and IMiiv.r INo. h le-- ci l.a.'nntai
a. ni. arrive '('etilo M a. ra colorado Sbrlng
:4Lu. :u. io.iVf. SJt.m.
No 1 1 a local train went bound and in a Sout m
California train.cartles l'uümi' a ceKruand
Touiiitt alee pera anb Cbair Car (or Loa Atgelea.
No. 7 li Norther" Calf ruin train carryinu
Pullman and lonrint leeper- - and chain ar f..r
San rant Ikco: a n carrier sleeper for hi .
Arrlvoa Albuquerque 10.4 p: in. Connection f.i
Kl rato. DemiiiB and Sliver City. Lcaret
lr.lWp. m. Arrtvet Kl t'aiio7:fHJ a. m.
Dcming 7 20 . m.; SllverClty 1 :1 a. m.
No8tithroiiKb train forChlcapoeaiTyln
lonrUt licpc and (hair cur Arrive
t.a Junta 11: 8, a. m. Connection for Pueblo
Denver; Nort.8 It ave 1.a Jun-
ta U:M p. m. Arrhüit I'U' bUi iu p in.; Lolo-.- a
ioSprliifra 40 p in. Iicnvero. p. m.
HaiitaKebrraL'birnliiM'oiiuect with No. I; 9
Taml.
Rimmtlrlp tleketntopoiuta not over 11.' mile
10 poteeiitrcdnc'lon.
I'ommniai'Oii tickets let ween Lm Vegas and
lint ' priora (ITldi'' innri turiav,
Madres Tened Cuidado.
De la salud cié vuestros niños. Te
ned ruidado deparar en tiempo latos,
Rrsfnos, Tos Vitaliza y Tos Ferina
0e Minute Cou.j'h Cure ts el mejor
remidió. Es agradable y sin peügru.
De venta en la botica de Winters y tn
la de Goodall.
oentWedioTálvaje.
s
Pe Manila etcTibt el Gnunral
Kuk Wright une Samar estu ha-bitm-
por guate medios Halvaje.
lo cual no le debe sorprender to
que puna lo mismo en los
Estados Unidos con los Disritos
liu chad orea.
Un Equivoco Costoso.
Algunas veses los equívocos suelen eos-t- ar
caro, de vei en cuando cuestan la
vida, l'ero no ha! ri equívoco si se to
man las Pildoras de Nueva Vida del
Dr King, para Dispepsia, Vahídos, Do
lor de cabeza, desarreglos del hígado
ó de los intestinos. Son suaves pero
efectivas 25cten todas las boticas.
BENDITA BERLIN.
El Herlin bendita lierlin tres
veooHi los tranvías no paran tsi
no cadatroRCtiadras. Cuando ve
el conductor qui hay pasajero-qu-
desean mibir ó bajar, bajaíl,
se quita la n'orra y hasta que es-tá- n
todos acomodados da la voz
de marcha al motorista y hiive.
Un Caballo Espantado.
Corriendo por la calle, volcando los
ocuuantes del carruaje, y muchos otros
'accidentes son orurrencias de todos
los dias; es deber de todos tener una
salvia buena á mano, y no la hay nn
jnr que la salvia de Arnica de Puiklin
Las Queniadu.as, Cortaduras Eczema
y Almorranas desaparecen luí go bujo
su t ilico calmante 25a en todas Ijs
boticas.
PARA REIR.
El sacerdote á un ranchero que
fué f casar;
Dí, hijo, reciben poiesposay
compañera fi la señora que pre-
sente está?
Tor coii)iafierii ni i recibo, pa
drecito, pero por esposa no, por-
que mire Inn Ji ki.i.a, que me de-
jaron en los murieras las que me
remacharon cuntido me llevaron
u la penitencial ía.
loa Pildora Agradable.
Ninguna l'ÍMita es ai ;igadutilc )
po itiva como ! as Madruga oiCit;i.
de DeU'ut. Las Madruga loicitas d?
Dt Witt son tin suavt--s y electivas iue
niños, señoras de n adas y personas dé-
biles gozan de su electo purgante,
m'entras que pfrsonns fuelles, dicen
qu ion las inejorts píl loras que se
ven. ien para e! hígado. De venia en
la botica de U'inu-r- s y en la de Uood.
all.
DEPORTACION.
De 1,'i'Jl iiiuiigniutes italianos
que llegaron hace poco A Nueva
Orleans por el vh por Liguria 100
han sido detenidos por lus auto-
ridades del departamento de In-
migración para wr deportados
l Italia. En su mayoría se leu
deporta mr robres de solemni.
dad, y A los dcinAs por enfermos.
Hay uno A quien se rechaza por
tener, como si dijéramos, dema-
siada salud. l'.H lili 1)1 1,José '(l
en el fonda de. cuyo bafil.
se eneoiitraron' 1 "H dagas tntln
que agujas.
EN CADA RlitCA SU HtSO.
En el Jnpóu no se cstilausába
nos de cama, excepto ea los hos-
pitales. Cuando se introdujo el
uso de sil batías blancas y gorros
dl mismo color para la depen-
dencia de dichos establecí mien tos
costó trabajo evitar una insurre-
cción, y seimpuso la innovación
fundándose el gobierno en medi-
das de higiene. El objeto deesta
repugnancia á lo blanco es queen
el Japón el blanco es color que se
usa para luto.
La Pelea será Dura.
Aquellos que persistan en no dar oí-
do á las continuas recomendaciones en
la vor del Nuevo Descubrimiento del Dr
King para Tisis, tendrán una pelea du-r- a
con sus enfermedades, si no hay un
desenlace fatal. Lean lo que T R
Heall. de lieall, Mu s., tiene que decir:
"HI otiifto pasado mi esposa tuvo todos
los nntomas de tisis; tornó el Nuevo
Descubrimiento del DrKingdespus ce
que todos los demás remedios hubian
fal'ado. Se alivió luego y cuatro bo-
tellas la curaron cnmpletamente." Se
garantiza por todos boticarios. Precio
50c y $i. Botellas de pruva, gratis
RECETA IITIL.
El limones reconocido como su-
perior a la quinina para la mala-
ria. Se corta un limón, se poneA
hervir en un cuartillo de ugua
hasta píese consuma la mitad
y se toma'tiun cucharadita untes
de la comida. Este remedio se usa
mucho en Italia. En Colima dió
muy buenos resultados parala
fiebre amarilla. El limón es bue
no para blanquear las uñas un-
tándose con el jugo por la noche
y lavándose por la mañana con
aguacaliente.
No más Sufrimientos.
.,S; Vd. padece de indigestión consi
ga una botella Kodol Dyspepsia Cure
y verá cuan pronto lo sana. Ceo. A.
Thomson, de Spencer, la., dice: "He
tenido Dispepsia por veinte años. Mi
caso era casi irremediable. Me reco
mendaron Kodol Dyspepsia Cure y
use' algunas botellas y es el único re-
medio que me ha aliviado. No estaría
sin el. Me han atendido doctores lo
cales, también en Chicago y aun fui á
Norway con esperanzas de conseguir
algún alivio, pero Kodol Dyspepsia
Cuie es el único remedio que me ha
hecho algún bien, y de corazón lo re
comiendo. Toda itersona one padece
de Indigestión ó Dispepsia debería de
usarlo. Se vende en la botica de Win-
ters y en la de Goodall.
EPILOGO DE IN DIVORCIO
El reverendo Kettell,
perteneciente A una iglesia epis
copal en i.aiuinore. .Marv and.
cafó hace tiempo con la mujerdi-vorciad- a
de oí ro clérigo de la mis-m- a
comunión, con cuyo motivo
incurrió en censura de sus supe-
riores. Fué deMituido del puesto
que ocupana en lialtiniore. y ni
solicitar una parroquia en l'al- -
in vra. .New Jersey, t recliasaron,
1 I 1 t adespués ie nnuele neepiHUO, cuan
do se enteraron del por (pié se le
halda destituido cu l'altimore.
Anduvo el pobre Kettell de Hero- -
de A rilatosbuscan.locurato. pe- -
ro la mancha de hnlrcu lomado
por esposa una doboi ciada le ce.
rraba todas las oprtunidadés,
hasta que tuvo queinelerse A ma
estro en una escuela pobre. El
viernes a pareen mingado en un
pozo cen a de su casa, y munchos
i que se suicidó dé tri-tez- a.
Cuídense de Imitaciones.
'DeU'iii'g es la única Witch Hazel
Silve verdadera" ts( rife.- - J L Turkcr,
de Ctntre, Ala. "l.a he uado en m
familia para Almorranas, Cortadas y
Quemadas por muchos anos y la reco-
miendo de ser la mejor Salvia en el
mercado. Cada familia debía tenerla
or que es un remed-- invaluable para
la casa y debería teñirse siempre á
mano para uso inmediato." Mrs.
Samuel Gagf, de North Bush, N. Y.,
dice. "Tuve una llaga en el tobillo
por doce aúos que los doctores no pu-
dieron curar. Todas las salvias y re-
medios para la sangre provaron en
vano. No pude andar por mas de dos
años. Al fin fui persuadida de pro- -
uar irevtm s vitcn Hazel halve, que
me ha curado completamente. Es una
cur.i inarav.Hova." DeWitt's Wjtch
Ibel Salve cura sin dejar una berru-,- (.
.Se vende en la botica de Winters
y co la de Goodall.
den por testimonios gratis.
Propietarios, Toledo, O.
Se vende en todas las boticas
75c. Las Pildoras de Hall son
las mejoreSj
óRoTmAñiL
Hace días falleció en Va reovia
la princesa Ieonor MaHsnlskn,
bajo cirsunstaucias tan patéticas
como original. , Su padre, uno de
los hombres más ricos de Polo
nia' perdió su fortuna y cometió
suicidio en 1803. La princesa,
q ue ten ía b u en a ed n ca ci ó n , se b u
la vida como profesora, pe
ro cuando envejeció perdió losdi- -
sípulos ysevió materialmente re-
ducida 11 vivir de limosna, riti-mameu- te
murió un pariente suyo
en Florencia, Italia, dejando una
manda de $100,000 "ul mAs po-
bre de su parentela," Un abogado
vió A la princesa y se ofreció lle-
varla A Italia para pouerla en
posesión de lahrencia; iro la in-
feliz se llenó qe orgullo en hora
inoportuna y rehusó la ofeitu.
Finalmente, uno de esto días, se
cayo en la calle y fué llevada Aun
hospital, donde falleció de hum
bre A las pocas horas.
Li Grip Corada Prouto. '
"Algunas semanas pasadas durante
el tiempo crudo del invierno yo y mi
esposa nos rísfríamos y uuestro resfrio
pronto se desarrolló en la peor clase
de la grippe con todcs sus sintonías."
dice Mr. J. S. Egleston, de Maple
Landing, Iowa. "Me dolían las rodi'
Uat y coyunturas, me cprria la nariz.
con ataques de frios f fiebre. Comen.
zamos á tomar el Remedio de Cham-
berlain para la Tos, ayudando al mis-
mo con una dosis de las Pastillas de
Chamberlain para el estomago é híga-
do, y con su uso liberal pronto sana
mos de la grip." Estas Pastillas pro- -
mueven una acción saludable de los
bofes, hígado y riñonesque siempre s
beneficial cuando el sistema está con
gestado por un resfrío 6 ataque Je la
crip. Se vende en todas las boticas.
QUE HEROICIDAD;
Iban dos hermanad de la Cari
dad por una calle de Rochester
lince días, en lo más cént rico y
concurrido de la ciudad, que es
la tercera del Estado do Nueva
York, cuando uu individuo de
buen porte, como de 33 unos, sin
apariencias do estar enrío, se
ac ?rcó A una de las monjas, la pu
so tina mano en el hombro, y sin
decirla (, negros ojos tienes," de
un nilñetazo en cada uno te los
1
nuso amoratados los dos como
don berengenus y la dejó san
gratulo1 fomo un eccehomo. Eran
las dos le la tarde y había mi
llares di-- personas en la calle. El
"héroe" shj fué y la pobre herma
na tuvo uno entrar en una boti
ca A pro ru raise árnica.
Cura Cierta para la Tot Ferina,
Cuando-- un niño enseña síntomas de
tos ferina no hay tiempo para experi.
mentar cor remedios nuevos, no im
porta cuan alto los recomienden. Hay
una prepara ci.'Sn que siempre se puede
depender de cita. Ha estado e.i uso
por muchos atrios y no se sabe que ha
lia faltado, este es: El Remedio de
Chamberlain pata h Tos. Mr. M, F
Ompton, de Market, Texas, dicede
él: "He usado el Remedio de Cham.
berlaia para In Tos etr casos severos
de tos ferina con mis ni Ros, y verdade--
ramente puedo decir que los ha sana
dowonto." Se vende en todas las
boticas.
LA RUDA DE LA ÍORILNA.
El mar tes entró en un manico
miodoNe wJersey cierto John F
Kilgour, víctima délos caprichos
déla fortuuu. Nació en j81
cerca de. esta ciudad. A los 21
aíios entn 't en negocios con su pa
dre. come reíante arruinad', y A
los 2') w? retiró con f 1.000.000
naraiunnr enderen mayor ásenla
En el pánic o de 1H73 jrerdió has
ta el áltiir, o centavo. En res u
midas cuerii as, realizo seis fortu
ñas, tods -- de millones, y-se- for-
tunas perdí ó hasta quedar en la
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
t'onnectlnif at Santa l't, N. with the Denver ft lito (irán Hallway fe
Denver, Colorado Sprint", Pueblo, Trinlrlal and all point In Colorado UtsiR,
Idaho, Montana and the North went.
Connecting at Torrenee, N. M., with the FA Taao ICorthe iitern 9rtea.
for El l'aao, Tesa, and all pointi In Southern New Mesico, Arizona, lVxa.
and the Itcpuhllc of Mexico. AUo for Kanxaa Cltr, St. Lou In, Chlcatfo and all
points rant via the Itock Inland tjatcm.
The Santa Fe, Central 1 the Short Line between Santa l'e and El l'aso,
Tcihh, Alnmorforilo, Carrlaoao, Santa Hoa, Tucuiip'ari, N. M., Dalhart Texas
and all other points on the El l'aao Northeastern Syatcm.
For freight and pamienirer rates ar i other lnformatioi reiiardiD)? the San-
ta Fe Central Hallway and tho count.')-- through which it operates call on or
add rea
i. a. imus, i f. i r. i., mn fe, rew rjinci.
LLEGADA Y SALIDA DEL
('arms Dlrerto del Depot del Snt Fe al fin 4 la Manta rn l et Ojos.
3:2 3:40 5:041 01
2:25 3:I5Í5:(3 0:2-- .
2:,'.0 3:.'.0 5:10 0:30
2:35 .3:55 'ft: 10 :35
2:43 4:03 5:20 0:43
:4S 4:liM(5:2í( 0:48
3:05 4:25:5:45 7;(5
3:15 4:35 5:.Vi 7;5
3:20 4:40 Mi ;( 7:i0
3:25 4:45 fi:l'5 7:25
3:rt0 4;,r) n:10 7:30
.1:35! 4 ;.V. fi:15 7:.'í5
3:4015:00 fl i'O 7:40
CAimO DIHECTO. A M A M
El D( pot SuntaFe, Sale fi:20 7:10
El i 'líente Llega (1:25 7:4.r
La Kntiición " ft:: 7:.ri0
I as Vega Norte. ' :r 7:.r.r
l'laclta " C:13 ;03
Ojo Callente, ., . " fí:4S S:0S
Canon Llrga-Sal- e. 7:(fi S:2.')
rio Calientes. . . . Lleca 7:15 8:35
rlacita..., 8:10
La Vegas Norte.. í:W 8:1.1
La EtttaciÓH 7::K) S:,'l
El Puente 7:3.' 8:.V)
El Depot Santa Fe, 17:40 l:00
Lo Carros quo corren del depot Santa Fe A la I'la.a aalen del di ai i la
7:20 de la maflana y cada 20 minuto deapurs. Sale do la Pla.a á la 7:"0 de
la mañana y cada 0 minutos despne El último viaje al Cafíon.
0:00:10:5011:10 l:0fl
0:ori l0;r)ll:4r. l:tY
9:10,10:30 11.M)! 1:10
0:l5:iO:.V)ll:fv 1:15
9:23 10:13 r2:03; 1:"3
9:2NlO:4S 12:08! 1:28
0:45,1 l:(tT 13:25: 1:45
0:fi.i 11:15 12:35' 1:55
10:00 11:20 12:10 2:00
10:00 11:25 12:45 2:05
10:1 OÍ 11:30 12:M!2:I0
10: 1.' 11:35 12:.15! 2:ir
10:30 11:401 1:00' 2:20
quo so me Confie.
W. SMUFP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Por esta anuncio i mis ndrneroios amibos y parroquiano que he abícrtí
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente,
y siempre estaré listo i ejecutar
Todo el Trabajo
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ÍH-PÉI
0Tomamos esta oportunidad para anunciar al público cn 0
general la llegada de nuestro
Surtido de Ropa Hecha para Señoras, fZl
Vestidos y Sobretodos en los estilos más moder- - 0
nos y á precios enteramente módicos. $
0Toda clase de Ropa de Abriúo. Guantes. Za- - 00 patos. Sombreros, Camisas,
Antes de comprar en otra parte les suplicamos que ven-
gan á ver nuestro extenso surtido.
Nn olviden: 1ro. Que tenemos la.tienda más grande del Territorio. 2do. Que com
prainos todo en grandes cantidades para obtener gran reducción de precios. Jiro. Que
Vde8., pueden aprovechar esta reducción
SI TRATAN CON NOSOTROS.
VEER y CREER Por ver no se paga en la Tienda de
de Ilfeld,
"La
BLiD)
9
de $10.00 y $12.00,
8 7. "5 cada uno.
0vtlNIN v viN vn OvtWvrvCv VvVvtv9v9vvvrvNrvOOv9vv9vVvZaNft n A s s sí S vJB A Nfl v4 4 XA A n A A sAsA 0 0 A 8
E. RosbnwAldb. Hi jo
Lado Sur de La Plaza.
ciudad,, falleció eu la casa do su
residencia el Lt'ines pasado.
Don 1 'zequiel MaCstas, del fuer-vit- o
y I on José 1 1, LJ I i ba r rf , del
Cuervo,.est.u vieron en la ciudad
el Sábado pasado y uosiriforman
que el dia 23 del presente incsha-br- á
en cl Cuervito una carrera
entreoí caballo de Don Fabian
Komero y el de (íeorge Durch.
La fianza para la carrera hásido
fijada en diez vaca.
V cuse en otra columna el anun
cio del señor John II. York, an-- -
tiguo comerciante de esta ciudad.
Tiene de venta los mejores abar-rote- s
que se puedan encontrar
a el increado y en su ramo de
panadería siempre tiene eu mano
un selecto surtido de pasteles, ca-
kes y pan fresco. Vende cakes de
laida de los más exquisitos y se-
lecto. Háganle una visita.
Nos escriben de J'usamoute,
eondado lc l.'nion, que el dia 28
del mes pasado se unieron en dul-
ces lazos del matrimonio, en la
Parroquia de Hueveros, el joven
Francisco Komero y la señorita
Amalia Martinez de Harney, X.
M. Asisticion como padrinos,
nuestro amigo y suscritor, Don
Victor A. Sisueros y su estimada
esposa, Doña Ignacita V. de Sis-ñero- s.
Fl (iobernador Otero ha ex pe.
dido su proclama para pie una
elección esM'ciul sea tenida en los
condados de Torrance y Valencia
el dia 21 de Diciembre pura lléna-
la vacancia da un senador eu el
concilio legislativo de la asam-ble- u
legislativa .'Nía., causada
por la muerte del Coronel J. F.
Chavez, quien fué electo para ese-puest-o
el dia ocho de Noviembre
próximo pasado. '
Don Juan H. Mués, tiene en Ko
meroville una casa para comprar
lana, cueros y zaleas. Fl Jueves
pasado le robaron el valor de
ftiOeu zaleas, el siguiente dia
compró el valor de $0.00 eu xa- -
leas y en la noche su casa en
fué visitada por segun-
da vez, seguramente por los mis-
mos que cometieron el primer ro-
bo; pero esta vez noconsiguieron
nada porque habían sido t l aidas
á biplaza.
A fines de la semana panada re
ci bimos una ugradable visita del
Hon. Juan Navarro, de Mora,
miembro del cuerpo de comisio-
nados de la penitenciaría,' lo
acompañaba el ufabley popular
caballero, Don Alberto Valdez,
de (ca te, quien toda su vida ha.
bfa llevado el yugo Democrático
que al fiu por su enorme peso se
vio obligado i! tirarlo eu la cam-
paña pasada y hoy es uno de los
ndherentcs nuls útiles que tiene
el partido Kepublicano.
Se dice entre las lavanderas
que el salvador de los pola es hIí;i.h
Juan Diego, desea entraren una
alianza de paz con el puitido Ke
publicano y desea volver al seno
de su primer amor. Va hace tan
(o tiempo que el sujetoesteabau- -
donó h bu partido que el amor
que teuía pura él so convirtió en
odio. Así es iiiie el partido no
tiene uso para el em Fl gráu
hombro del ramillete, los comi
sionados aquellos, el Moisés de
Fl Faso y Idolo de los calumnia.
dores lo quieren, lo aman y lo ne
cesitan para "Su Iunlcr" (pie.
dence con el nía ni tos.
MIENTRAS SLPLITAN LOS Ml IRLOS
los Mongolios y Moscovitas Pausan
en la Terrible Carnicería ante
Puerto Arturo.
Fl primer armisticio declarado
entre los combatientes en Puerto
Arturo el dia 2 de Diciembre con
el fin de fcpultar á sus muerto.
La traza duró por un periodo de
seis horas.
Los JAI'OM.mLs SK l'IILI'AK.W.
Che Foo, Die. '.). Los prepara-tiro- s
de los Japoneses para uu
encuentro con la segunda flota
Kusa. be puede ver por la llegada
de los oficial.- - del buque Francés
Hinh Tllliau. que salieron del Ja.
pon el dia !K) le Noviembiey Üe
garon hoy. Cerca de S.tebo vit-
ro ti el navio JaHinés completa
mente repaiadoyar'ül. ido. dm-rent- a
millas al sur del promon.
torio Shantung los oficia lén d. l
Dinhu vieron el navio de guerra
Japonés, Auhi, igualmente re
h.ibilitíido. Laolaudf rcpuin.
cióu de la flota JapoiifMa M t- -
tado progresando con gran se
crecía desdw Agosto. Fl bofe
tor.dero y destructor, Flotilla,
se reporta que ha sido luuuteui
do en buen órden.
I n Canadiano Trances Demente Corta
a dos Pasajeros.
Fl Viernes de la semana pusa-d- a
entre los pasajeros que venían
cuyo nombre no se pudo
saber. Había estado muy quieto
en el viaje, hablaba muy poco, y
cuando asi lo hacía casi no se le
entendía. Fu el mismo asiento
venía un hombre de Ohio para
lx)s Angeles.
Cuando el tren entró al touel
en Katon, que se encendieron las
luces, el Frances repen ti ua mente
se quitó la leva, se levantó las
mangas de la camisa y sacando
una navaj de afeitar comenzó
ferozmente ,i cortar la anatomía
del jóveu de Ohio, Primeramente
le trozó una oreja y de lasiguien-t- e
cortada le rebanó todo un la-
do de la cara, por tercera le dió
una cortada muy grave en el pes-
cuezo. Una cortada que le dió en
la cabeza le descubrió el casco.
Fl hombre de Ohio gritaba cotno
loco por ayuda, pero los pasa- -
jeros estaban pasmados por el
ataque tan repentino y no ha-
cían nada. Fl pobre hombre lo
gró salirse del asiento, corrien
lole la sangre de sus terribles he
ridas. Kutonccs el loco se volteo
con la navaja A otro pasajero
:t,!. i- -ijuk iruiuio ires eoriuuas eu m
cara que íe, desfigurarán por toda
la vida. JO ti el banco udyacetite
estaba sentado un hombre muy
fuerte y el loco se dirijióiiél. Sen
tado como estaba el hombre le
dió una patada en el estomago
con toda su fuerza al loco que lo
hizo caer, lo abrazó y gritó por
asistencia, ('asi todos los pasa
jeros se habían salido del carro,
pero el conductor y tres más cor-
rieron u-- la asistencia del hombre
pie sujetaba ni loco. Se procuró
(abestio pronto fué atado de
pies y manos A uu asiento. Cuan
do llegaron & Katon el herido y
el loco fueron bajados del tren.
Fl primero fué puesto en el líos--
pital y los oficiales de la ley to
maron cargo del otro.
DE PLACEMES.
Don Florentino Montoya, uno
de los mejores amigos que tiene
esta redacción ha estado de plá-
cemes estos tiias por haberle re
galado su esposa una preciosa
niña. Que Dios se las preste por
muchos años amigo nuestro son
los deseos de esta redacción.
' COMPOSICION
Referente á la Muerte del Coronel
José Francisco Chaves.
Asesinado en El Pino el dia 26 de No
viembre de 1904.
Murió td caudillo íuiikimo,
l.letfÓHP mu última hora,
Y mu familia le Hora
Con Uiinto amargo y couioto;
Murió Chaven, y en reposo
Yace en tú sepulcro frió,
Hondo acaba el podorfó
Y lo blen y lo males
Do loa mísero inortale
Cuando o cumple uu tino,
Hu muerto fuó rcHmtUia,
No en H órden natural,
Puo una traición dcnleal
Velos muerto la propina;
Un malvado lo Bcina
Cuando mrno lo eMperab
Y na ia le presagiaba
Que au fin era cercano,
Y que por oculta mano
La muerto le amenazaba.
Tragedia tan latlmoa
Sembró el terror y el espanto
Al ver el lio y quebranto
Do exlitoncia Un honro;
Fuó una acción alevona
Que todo el mundo deplora,
Y nuestro pueblo ate-o- ra
Kl recuerdo consagrado
Del Shut re hombro de estado
Cuya muerte Miente y llora.
Cuanto onrojo y afrenta
Para el Territorio ectero,
Que el Mervidor uaU lucero
Sufra una muerte an i?r lenta;
Tal desenlace amedrenta
Inspirando indignación,
Y ea de piedra el corazón
Que con cruel y aleve mano
Da muerte A un llu-tr- e anciano,
Y mucho mil A traición.
La de-gra- laménteme
Que noa quita tin dVfenaor
De gran talento y valor
A quien tanto le dchemott;
Sun erviclo rocordeiuo
Uuardande grata memoria
De la carrera ó historia
Deettte
lHu'ii anillo y flel paUauo
Quo fuó de gloria.
Di un uu turno adiós
Al hombre afabk y elemente,
Tan fi unco y tan elociicuU
Que ha il o llamado ti Di;
Nneotra plegaria en nhi
Y ayan de ta alma afligida.
Que abaodonando la vida
He prewnu A u Criador
Solicitando favor
Cuo fat LumUJe y rendida.
IVIM.
Decisión en la Causa de Esquibel vs.
Chavez dada en favor del Ultimo.
IN DONDl lUBUN LETRAS CALLAN
BARBAS.
Tomen su Medicina y Acepten el Dic-
tamen del Pueblo Juntamente
con el de la Ley y Justicia.
A continuación publicamos el
decreto de la Corte Suprema del
Territorio de Nuevo México eu la
cansa de José S. Fsquibel, acusa
do, encont ró de Francisco S. Cha- -
vez, apelante:
lUX'UKTO.
Apelación de la CTte de Distri
to del Condado de San Miguel.
Sobre aplicación, el juicio án
tes entrado en esta causa está
modificado que dicha causa no
será devuelta á la Corte de Dis.
si ito de donde esta causa fué a pe
luda y en vista de esto se eotisi-de- n
ahora adjudicado y decre-
tado por esta corte (pie Francis
co S. Chavez fué debidamente
electo al oficio de asesor por el
condado de San Miguel, que el di
cho ('have, sea y por este es res.
tabícenlo en dicho oficio y restau-
rado A todos los dereehoí y emo
lamentos del mismo. Que el Al-
guacil Mayor del Condado de San
Miguel sea y es por este autori-zad- o
y driijido de poner al dicho
Chavez cu posesión de dicho ofi-
cio y la eiiMgnia y toda la pro-pieda- d
peí tete-cieiit- al mismo y
(pie ejecución sea expedida pura
la colectación de los costos adju-
dicados de ser pagados por el di-
cho aplicante.
William J. Mill,
Juez Superior, Ftc.
Noviembre 20, 11H)1.
OliniCN AL AMU'ACIL MAYOU.
Fl Territorio de Nuevo México,
Al Alguacil Mayor del Condado
de San Miguel, Subid:
Por Cnanto, últimamente en
nuestra Corte Suprema eu el Ter
ritorio de Nuevo México, en uu
término regular de dicha Corte
Suprema, comenzada y Tenida en
Santa Fé, la cabecera del gobier-
no, el piimcr Miércoles, después
del primer Lunes en Fneto,lcJ0l,
el dia 21 de dicho término regu
lar, el mismo siendo Sábado, dia
2d de Noviembre, A. D. 11)01, di
ehos procedimientos fueron teni
dos en cierta causa allí pendiente
en la cual José S. Fsquibel, era el
acusado y Francisco S. Chavez
apelante, por la cual el dicho
apelante recobró juicio eucontra
de dicho acusado, por la pose
ción del oficio do asesor del Con.
dado de San Miguel, según apare
te por la órden de la corte allfeti
tioila.
Ahora por lo tanto, nosotros
ordcnumos á usted el dicho Algua
cil Mayor del dicho condado de
San Miguel, de que Inmediata
mente ponga al dicho Francisco
S, Chavez, u (telante, eu legitima
posesión del arriba mencionado
oficio de asesor ea y por el comía
dode San Miguel, y (pie usted
cause (pie le sean entregados ut
didio Francisco S. Chavez, todos
los libros, registros y toda otra
insignia y parafernalia de dicho
oficio, junto coa todas sus ter
tenencias y (pie usted inmediata
mente restablezca al dicho Fran-
cisco S. Chavez como el asesor le-
gal del condado de San Miguel, y
(pie usted haga uu retorno pro-
pio de esta órden.
Atestigibtel Hon. William J.
Mills, Juez Superior de la Corte
Supicma del Territorio de Nue-
vo México, este dia ."10 de
A. D. D.KtL
Josí: I). Sk.na.
Secretario.
D0NMARGARI10R0MLR0 CADA DIA
MAS GRANDE StCIN LA VOZ.
Muy pocos hombres soulosqu
prometen mucho y cumplen poco
ó nada, (pie no se enflaquesi-a- y
afecten. Tal vez A Don Marga.
ti' o le hacen bien y le asientan
las empuiiditos. Tenemos gusto
de, vede tan gordo y ahora s--
tlli'H que expida sus patentes
y documento A tanto pobre "de
un tirante" (pie con paciencia lo
nguardiui dentro de la merced de
I as With.
LADRONES DE RESf S.
IiOs diputados Alguaciles Juan
D. Martinez y Maxin o Chavez,
llegaron, del Cuervo A la ciu
dad el !,(Vim pas ido con trespri-sionet- o
llamado rcstcct iva-ment- e
Antonio Chaven, Fidel
(ifaciu y Victoriano Pacheco,
qniene han sido iire-entad- os nn
te el gran jurado del Territorio
por robo de reses.
Don J. Felipe Montnño, de !sTone, visitó la ciudad á pinci-pio- s
de la emana con negocios
VA domingo pui-ud- o reeihiiuos
una placentera visita de nuestro
i migo A. 11. Kenahan, abogado
prOiioneute de Santa
lín la joveria de Lujan y Lucero
Me lia puesto en venta todo los
relojes y prenda que han lleva-
do A componer y no fueron redi
midan.
Pon Jceu Ma. Itibern, de o,
entino i n la ciudad ó
fines de la wniaiia panada. No
e olvidó de hacernos una agrá
dable visito.
A las mujeres leu girntu una
complexión saludable y elara.
Sangre pura hace esto. Iam
Amargo de lint dock para la San-
gre la purilieau.
Ll pueblo del condado de San
Miguel el dia N del mes pagado
repudió á Don Margarito. No
er gordo eio porque yn cono-ee- n
a La Hálela.
Damos nuestra muy expresi-
vas gracias (i todoa los nuevoa
HUscritoreH ijiie hanengiaudirido
nuestras listas durante las últi-
mas dos (tenia na.
Nuestro buen amigo y suscii
tor, Don .?. I). Archuleta, do Jar-din- ,
acompañado por su muy es-
timada familia estuvieron eu la
ciudad el Sábado pasado.
'JtpsfrioH
.descuidados engran-
decen cement ernm." JCI Jarabe
de l'ino de Norway del Dr. Wood
ayuda il los hombres y mujeie á
uu Vejex feliz y vigorosa.
Pon Secundólo Homero, editor
repponnable di! esia redacción
hiaso oua visita ú Albwpienpie á
principio de la semana, donde lo
llamaron negocios de vital
Atma, lepra, coqueluche, come,
zones del cutis de todas (lases m
quitan instaiitaneinenfey se cu.
ran iternianentemeníe coa c la.
puente do Doan. Kn toda las
boticas.
Dona Juanita 1'. de líauu, c
sa del Hon. Manuel ('.de Haca,
de Conaut, condado de 1comird
Wood, arribó á la ciudad 1a se
mana pasada ncompafiada por
su hijo, i loivncio.
Kulores cu el cuerpo piel den mi
tenor si acaso tiene en la casa
una botella de Aceito Eléctrico
del Dr. Thomas. Cura iutnedia
ta en casos do ipietnnduH, corta
das, toi-sedar- ó accidentes da
Cualquier chine.
Dona Kpimeuiu I de Delgado,
partió el Sábado pasado para
Santa le, á viitariu hormana,
Doña Modesta L. de Delgado,
quien se encuentra bastantu en.
ferina chuni do hither bebido nc
cidentnliuciite ngna que teofa le
febi.
Don Miguel A. Martinez, padre
de Don Ambrosio Martines, fallo-ci- ó
en esta ciudad el Silbado d
la semana pasada, ú la edad de
setenta v mano afios. Sus res
tos fueron sepultados el dia bi
jruicuteeu el cementerio de San
Jos',
Cuando necesiten un purgaulc
Agradable pruels'ii la rastillas
d('hamlerlaii para el I'htómu
go 'Hígado. Son suaves para
totnajlas y no pioduccn nausea,
retortijones rt otro efecto desa-gradabl- e.
Du veuta eu todas las
boticas.
La w'gunda H sit'tii del (ongre--
o5H fue llamada al órden ti
Lime pasado por l'iye, presi-dent- e
pioteuipore del senado y
Cannon, presidente de lu cámara.
He anuncia que abundancia de
negocios important. wrnn trnn
Endos en esta cin.
Nos informan que un cierto lu.
dejs'iiiliente, que ha recibido bas-tunt- e
gordura del partido Itepu-blicati- o,
llevó 11,1.10 para su
preiiiiio cu la elección pusada,
disque pM'tt comprar uno, y liVoítijce tUH los Indejii....,.no
tenían dinero or eso lesdieroa
Calabazas.
Don Muríanlo y Don Benigno
fiiHaban quecl Viejíto no tenía
amigos, porque u bu nos her-- m
an i t os pnrien tes, t c.. lo l.ubtj n
abandonado. Pero mh que Vie.jito que goljsm da! Iaí Sanadora
CS liiidisiuiM para heiidas, goljss
y íiíiíííjries, Ajinándola cada
dos afios hace mucho bien. S? la
recomendamos.
Pla a
etc., etc. 1
1
0000000LA PLAZA, ú
Las Vegas, g
9
lanilla, $1.25
son los más bien he
HIJO.
AArtrtrt POX. 255.
Nuestro departamento de ropas es uno de los más completos en
la ciudad. No dejen de ver nuestro surtido.
Se está poniendo frió el invierno y usted necesitará abrigos in-
teriores y exteriores. No dejen de comprarlos en nuestra tienda
del surtido nuevo.
Lo que ofrecemos en este aviso estará de venta durante toda la
semana y ciertamente le costeará, venir á comprar algo.
100 docenas de ropa interior, forrada con
quo vale $2.00 el vestido, ahora por
Ropa interior, gruesa, para el invernó, que QQ fxncvale $1.50 el vestido, ahora por cO wVUb.
Sweaters (Camisas elásticas de lana) en todos colores que va-
len 75 centavos, ahora por 50 centavos.
Todos nuestros sobretodos de $4.50 y $0.50 ahora por $2.75.
mmiiKBímmrm ittmtammmai ,: gman -
Nuestros sobretodos (fe $7.00 y $10.00, ahora por $4.75.
Nuestros sobretodos
chos. Muy durables.
5. ROSBNWALD e
To Cure a Co!d in One Day ta Tw.
Tete UUtaUVe üromo UUinine TmcU. yV on every
Swm ima Unté toM In Ma ! 3 orna. This sifmitnns. U.
